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Первая находка землероя атлантического Lithognathus mormyrus (L., 1758) (Osteichthyes, Sparidae) в 
черноморской прибрежной зоне Крыма. [Перша знахідка атлантичного землерою Lithognathus 
mormyrus (L., 1758) (Osteichthyes, Sparidae) у чорноморській прибережній зоні Криму; The first find of 
the sand steenbras Lithognathus mormyrus (L., 1758) (Osteichthyes, Sparidae) in the Black Sea coastal zone of 
the Crimea]. Экземпляр землероя атлантического Lithognathus mormyrus (L., 1758) был обнаружен 23 июня   
2013 г. в улове промысловой донной ловушки, стационарно установленной в прибрежной зоне Юго-
Западного Крыма в районе м. Айя в координатах 44о28,8’c.ш., 33о37,4’в.д. на глубине 40 м. Вскоре после по-
имки он погиб и был передан в ИнБЮМ для достоверного установления видовой принадлежности и прове-
дения морфометрического анализа. В настоящее время хранится в Коллекции гидробионтов Мирового океа-
на ИнБЮМ в ихтиологической секции под № AB-0759. Общая длина исследованного экземпляра составила 
219.8 мм; стандартная – 185 мм (до конца чешуйного покрова); масса тела – 138.3 г, возраст, определённый 
по чешуе, - 3года. Меристические признаки: D XI 12; A III 10; P 15; l.l. 62. Описание: Профиль головы кру-
той, задняя ноздря имеет форму щели. В передней части верхней челюсти 10 конических зубов, боковые зу-
бы жевательные, крупные. Спина и бока серебристо-серые, брюшная часть тела светлая, голова наиболее 
тёмная, коричневатая. На боках вертикальные тёмные полоски, 13 ярко выраженных, на хвостовом стебле 
ещё две коротких и малозаметных, более тёмные и длинные полосы чередуются с более светлыми и корот-
кими. Брюшные и анальный плавники желтоватые, остальные серые, спинной и хвостовой заметно темнее. 
Землерой атлантический достигает стандартной длины 55 см, обычно – до 25 см (Васильева, 2007). Основу 
питания составляют ракообразные, моллюски, морские черви и другие ракообразные. Протандрический гер-
мафродит, половое созревание наступает в возрасте двух лет при длине около 14 см, среди мелких особей 
преобладают самцы, продолжительность жизни до 12 лет (Васильева, 2007; www.species-identification.org). 
Придонный вид, обитает на шельфе до глубины 80 – 150 м, а также в эстуариях, преимущественно над пес-
чаным, илисто-песчаным дном и среди водорослей. Распространён в морях Средиземноморского бассейна, в 
Восточной Атлантике от Бискайского залива до м. Доброй Надежды, в Красном море и южнее Мозамбика 
(www.species-identification.org). В Чёрном море до недавнего времени был известен по единичным находкам 
у берегов Болгарии в Варненском заливе (Васильева, 2007) и Румынии (Stanciu, Ilie, 1980). Возле побережья 
Крыма обнаружен впервые. По сведениям А. Артамонова, опубликованным в журнале «Рыбачьте с нами» 
(№9, 2007), землерой атлантический облавливается рыболовами любителями возле побережья Кавказа в эс-
туарных зонах рек Хоста, Мацеста, Кудепста, Мзымта, но эта информация требует подтверждения. Данные в 
FishBase (http://www.fishbase.org, 2012) об обитании этого вида в Чёрном и Азовском морях не соответствует 
действительности. Как типично демерсальный вид, не совершает длительных миграций, но к юго-западному 
побережью Крыма, очевидно, проник самостоятельно из Мраморного моря. Примечательно, что двумя меся-
цами ранее 26 апреля 2013 г. в этом же самом месте и так же донной ловушкой впервые в Чёрном море был 
выловлен зубатый групер Epinephelus caninus Valenciennes, 1834 (Болтачев и др., 2013). И, наконец, малёк 
средиземноморского долгопёра Dactylopterus volitans (L., 1758) общей длиной около 40 мм был пойман от-
дыхающими руками на поверхности воды 30 июня 2013 г. в районе севастопольского пляжа п.г.т. Любимов-
ка, сфотографирован и выпущен в живом виде. Фотографии малька сотрудница Восточно-Черноморской ры-
боохраны Е. Даньшина передала в ИнБЮМ для идентификации, что было выполнено первыми двумя авто-
рами этой заметки. Малёк имел очень характерные для D. volitans видовые признаки: тупая скошенная вниз 
голова; нижний рот; большие глаза; грудные плавники очень длинные, простираются почти до окончания 
хвостового стебля и  имеют свободные нижние лучи; верхняя часть тела красновато-коричневая с шестью 
поперечными более тёмными широкими полосами. До настоящего времени в Чёрном море известен лишь 
один случай находки этого вида в Одесском заливе в сентябре 1997 г. (Мовчан, 2000). А. Р. Болтачев, канд. 
биол. наук, зам. дир., Е. П. Карпова, м.н.с. (Институт биологии южных морей НАН Украины, Севастополь, Украина), М. 
П. Кирин, вет. врач (Севастопольский аквариум) 
 
